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CLASS HISTORY 
Out>tanding in our memo1 ics is that hat) 'ieptembe1 morn when the funnc· 
Ua,s ol 1917 111,1 c·ntt'll'd "our <:Oilege". On pmmine111 ""ntagc point\ wa' 
po>ted 1hat 111\,lihnlg t''P'e"'ion "loof ha!". whid1. undc1 threat. from .Junim 
sisters. we had 10 ttan,late before Fre>hlllan \\'n·k\ Judgnwnt Da). \ \\• di, 
<.overed. aiH•J <Olllinuall) pc,lcring Grat"ic·. Llw ai1 plane 'Jlollcr, 1hat "loof hal " 
mea •n "ah fool!", t<~kl'n literally: thai the "C" in C. Owen Mood 101 C:hatlc,. 
and that :\ be· really and tru ly was born in Dublin. Will1 1he arrinll ol Stun t 
Night. we Fre~hnwn t<t\ortt•d a1 1hc "Sidt·· I>oor Canteen" . parOd)illg N<·w 
York's then popular ~lagt· Door Cantee n. l 1ndl'l 1hc rhairmanship ol llopt• 
\\'illianhon. mn < Ia" hdd i1' fir,t ~otial e\ cnt. 1hc I ta' RHie! In two neaking. 
lurching wagon' <ha" n ll\ patient horse>. "·c· paradnl 10 Lin<oln \\ omh. and 
there pla)ed >nit hall. gmged on wke> and h01 dog .... lmlid .. cd a' "Han·, and 
Hounds". and ,.jJcnth apprai~cd one anothct a' mdi\ iduah. 
\\'c re tu1·ncd 10 R. I. C. £. in I!J.II. to <hmhe "l':t<h hi, own" pa1tind:u 
fi eld. separat ing into Elt•mt•ntaq. Eng·lish-Sorial. :111<1 \l ;uh-'i< icncc group>. I he 
<hange wa> good lo1 t". \\'e began LO know ou1 da~" r1s indh idua ls. 1101 ju't 
thost' with \dHlm wt• <amc into arbitral\ con1au "' h<·,hmen. .\ li11lt- molt' 
debonair, a little mmt• ,tuc of our'cl"e'. a liulc nw1c 'upe1ior w the uninitia1cd 
F1·eshmen. " ''' itHil'<ht·d our lo\ah' toR. I. C. E . .\ lal..ing Italian <all(h will1 
Profe .. or Cad«hia 111 tht· kit< hen: 'i'iting .\ l t. and "''· .J<'IhCn fo1 tea: pH> 
ducing Tlw ,1/l.ulllg Cl111k: capwring >cwnd pla<c 111 '>ong Contest: belo1e tltt· 
'>oph Uop. painting <llld t><t~ting varcls ol while pape1 to make the g;m lc,cmhle 
a ship's in terior : amids1 th<' nautical setting ol 1hi~ R ice Rcgawl, CJ'OII'Iling 
Nancy 1-Jookel <b <JIICcn: 11an~form i ng the Rc·ceplion Room into "Club 'ic·ni 
more". comple1<· with wphalttd thOJ us and 'a tulpap<'l on hc>tra: donning 11hitt· 
gowns f01 llw 11 aclitional lwa1 ing of 1hc Dai'' Chain: the,e arc our rNollct · 
t ion, of Sopholllore \ ca1. 
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,\nmher 'ummcr pa,~cd. and we .Juniors. hating our Fn·,hman brother, 
and ,i,t<·t,, 'J>e<ulatcd neti<Hhh about thi~ thing railed "prani<<' tt•adung". 
~till wo1l..ing wgethct ;\\ a da". ~ctond place at 'itunt :\'ight wa, <aptured and 
"Blue \ 'iolth" "'"' t·ngra\(•d upon our hcans. ~oon altct· the J unim l'mm. 
hdd <II \gawam, half the group trooped on. im·ading the ll:tining IOOnh ol 
th<· 'ita((·. and hc«)ming molded and shaped into cfhricnt M hoolmarm,, \\'<· 
managtd 10 m<•t t at night class meetings. ou1 purp<hc more to ,<·<· mn lricnd, 
than 10 <all') on olh<ial businc~~ . . \ ftcr winning Song C:on l<''l. lor 0111 V('l) 
first lime. W<' had our oll1cia l reunion at Lhe Clas, Banquet. 
Th<" allllllllll of I!H6 found the Senior Clas~ onl) h;lll it' nonnal site. 
ye• old <Hquain •ancc, were renewed and new lricnd, 1lladc. \\'a ndcring ahou 1 
in thl' lilmtr)'· in Sigma. and down to the c·afctcria. lonesome '>t·nims molllnl'd 
Jm· their "hcllct hahc,... ~ l 11ch 10 o11r chagrin. tlw ~enim·, lagg<·d hl'hind at 
~111111 i'\ight hut ,milcd and thalkcd it up-to expericnn·. tht: clilh<llltl ol night 
rehcat,ak a \t·paraH•cl <Ia''· and rigorous training ,<hccluk,. I he rt''' of tlw 
,<·m<''l<'l pa"tcl qui< I.. I) and quieti) umil that Januan da1 '''ht·n hilat icHI\ < Ia" 
mall'' flung thl·ir a11n' atound long-lost <omradc,. Olli"alh wdconwcl l>1 th<· 
fatultl at :• lout o'dotk tea. and lcting the Frc,hmcn at a \latcli C1;" pa111. 
tht• '><·n1ot., tegained thei1 equilibrium a., a da'-'· Out inlotmal '>weetheall 
1><111<<' w:h a IuJan< ial ancl a ,o< ial ,u«cs'. Our "blarnc' .. wa' t•mhdJi,J~t·d at the 
'iaint l'atrirk\ Da) l'art) given h) our Soph ~i,tcr' and hwth<·''· \ncl in 
aqua ancl ydlow drc"c'. we made an atLrani,·e piuurc at <.,on~ C:oncc''· l\e'\l, 
OllliC li la) Da). p•<·llil> dignilit:d. Cap and Gown l)a) ancl Cia" Da) lollownl 
in rapid '"<«''~ion. adding ~olcmnitl' and a Iiili<- ,,·i~t luli•c~' to the antic ipacrd 
1 hrtll ol graclltat ion. J'hc Comn•cnrcmclll Dance. our 1;,.,l orl•< ial ,oc ial <·vent 
as a c I a,~. lu ought 10 a di111ax om associ at ion togct her as the C ia" ol I !J.I7. 
,)0•\\1 \i i·.X \:\IHR 
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CLASS WILL 
WE, 1he Cla,s o l 1!11 7 ol Rhotk bla nd College ol l~duonion. being in sound 
mind and body. do hereby ma ke. designaLc, and cxc·c nl e 1hi~. 0111 lasL will and 
Jcsta me nt. \\'c devise and bequeath Lhe lollowillj.\' 
l o I ' R~ '> II H.'\ I \\ 111 1'1' 1 ~-· till' "i'h th.ot the nc1' 
.uul1tcuium of hi~ dre-.un' nu\ ht·<<>nlt .t H\tlit' and 
.thu ah.tt .• t-.tp;tdl' ;tudit•nn· nt.t\ ;al""'' rill t~ut ,,tn\c 
. uuhtoanun to1 all of the mtuc nalltn.tl .ult\ltic' ul 
lhc.: colk;;c.· 
l u \ I ( E· l' R f.SII) f. '\ I I)() '\ 0\ \ '\ t ht· prom i<c 
th.tt the dtar:tctel" in ·" " ol tht• ht•,t ,l'fkts 1d1ith 
"e ut .l\ \\lite \\til uphold hi' idt·.tl nl the 'pioitn.tl 
ht·i u~ or m.tn. 
I 11 \I ISS C:O:\:>.OR- a po i1 a tc hn hhlco oo o ol'loich >he 
" "" dc po>it her pla nts. 
I o \II~S I .EE- thc l:o tc' t onudd in h l'l i<OplC" so 
lh;u l' \ Cil :t hliu ard will not )JJCH'Ill hc.•a hom \' hilin~ 
tl.tintng 'uadcnt,, 
I o \IIS'i \I<G l '\IGL~ 0111 lt•,tinwn' that ,he i, 
II\'"~ ptool th:u nuhic hath < h.tl m . . uut ~•l,o out 
H';(ICI lh;et 'hl• \\'~h llOl puxl.tlllll'd <JlU't'l\ Of .lll\ of 
the d.on«.., \\hi<h she helped m.ol..•· '""'"'lui. 
I u \I R'i. \LLE'\DOR F- d.onc<•o, 111th t ocati1c im.1gi · 
u.tt 1011' .tnd 1 h' tlunic fc..-'Ct 
I t> \IRS. \'\DR" \\'<; ~'11nk11t' 11ltu "ill :oh''·"' 
po;o<tiw wha l ' Ill' pl(.'~,h~"· 
I n \I ISS 1\ \S~E I I out ,imt'H' .o p ptt·ci:llion o f 
til(' Ia< I I It :11 she b t>n C lC:tdtt·t II' Ito In I h llll(ltOt Sl :lll(h 
till' lil'II JIUi ll l ol the sttodclll. 
I o \IR~ . 1\f.Ch~:R 1h<: hope that '"'' 11i ll otc\Ct 
h:t\t' lltJ,thtm;nc..; :ts :1 t CMtll of Utll c.onu ihution' tO 
.. \ ot." 
I 1> \I I 'iS (. \ \11' 1\f. l.l tiC\\ ,11\d gtC.tl<'l ftl'fd, in 
11httlt to c1.pcnd hc1 onc:l.lt:tn,tihll• '11pph of C:IICI):' · 
I o \II ~'> ( \RLS0'\-1\\CIIll fouo (.ll.tl ~;old l.nittint; 
nc(•tllt."'- .h fu"'l pt i1c foa her h.u1cli\\CU k 
I u \II ~~ ( l 1.:-- F.R- a lib1.111 o l .. ,tnttld pouol " '"'' 
th·nh. 
l u \IR . f. IIII F. R - .o hnmh ul ooou n tt t:oin l:o tt ll' l' '" 
lt'\\'ald ((u hi, fine c ll o1t' iu iuu ..•r im tlt'to aaliug. 
l u \IR. (.REE:>. K- :tn)lhong .tml c\ CI Vt lting at 
'' hich he m;" r:ai~c hi~ C)(.'hto''~· 
1 o \I R. L EO'! F.LI . I .1 nc11 ,111111 H·<l .llttoonobilc 
\\lilt '""'I controls and :o "~.oll.' lltll<'l" 
I o \I ISS LOl G IIR E\ 
11.11 iun<JI l.tngu;tgc nu' 
~l"""'h. 
thl• \\l'h th.tt ~~ 1\('\\ llllCI 
11C\CI H•pi.Ul' 1 l(.'llCh and 
I u \I R \ lt;E:-- I E l·.-;o gcntk ~t•ntimlt·o th;ot the 
,pet•d limit in ahi' college j, !?!", pa~t:' uf not~ pe1 
hOI II 
r o \I R \I I I ( II ~ I I .t gold nlt~l.tl in n1.11 ht•nl.ottt' 
lo1 m.tlo..in~ 1 ht· unlo..nu'' l1 ' kno'' u to the.• unth:u l.t" 
mcu . 
l u \I R !' I \ RC I th\• gift of. 1101 ,, '.tlod l<·,t hut 
.1 dh' ul 1di.ohl<· pupik 
I u \ll 'i'> I ' RI· ~C'O I 1- ;ou \ c:ukn11 \ 11.11tl lm 
.lccompJ t,han~ the.• dill•<uh \\ith imJl<l"•'thlc I ht.·,pi;au' 
l o \lR RI·.AD <illl cong-r:ot n btiuoh lot mak n lJ: 
~rit' uu• (n;,. 
I n llR. RO~~ ;o wot ld fi'CC lrom IJ:t<'ll't'i:o .oud l nll 
ol ll c:ohh llcwt'' 11m/ 11<- ooinc·~. 
1" \I R ~I' ( I \I R tit<: lund lwpt· th.ot '"' IH'H' 
tnah .. ;a ''nude.• a htl 'tuc.h in hum;au u·l.a11nn'.' 
1 o \II '>'> 'i '\ I· I I - a neon 'i)\n "hid1 ,pl'fh 
~ I I ~ '\ ( ~ .11ttl ,ltt<knh "ho heed 11 
I n \ 11'>'> 1110 \l l''iO '\ - a d"'' ul I huoc.111 
C thOIUU~h ) 'liHIC.'Uh 
l u \IR l 'IHRIIIII. tht· gi.toll 'lirlt· onk \\lilt 
'' ltid1 W 111\<lil\ ltlllll<' ~lttch:ttts. 
I u \IIC \\'\II F-:o it<·<" fomth pt'l iutl lilt' tinu·, 
. t \H'CJ.. ,n 1ho11 lu· m:t\' cnjcn lhc f)lca,tiH' .uul cc.u 1 
f to,iun nf li"l hnod o pet iod. 
I ro \ll 'i'i \1 I•. IH . R 'ltldCtt ls who pi:Ht' tilt' ll:octinn 
lint• 111 poupt•t oda<iou,hip to the t·qu.tl ,;gn 
I n \ll ~'i \1 Rl(.lll - an c lccoi,ctl.o" 11ho wmpl<'l<'h 
tompH•lu .. ·tuJ, ~ophomml' ~co~raph' . 
l u tht· Jl '\IOR'i the mco -rawtl "dig11it1 ' ul lll'toll: 
'kniot' .uul lht.· undc.·1 c.•,tinutcd jo'' of '-unc.· 
I u tht· '\0 1'110 \IORF'i-;on umkogo0111111 !'•'"·'!.;' ' 
luun tht.• cullc.·~e Ut 1\,un.ud 'o thai c..'\l'H nn 'lottn\ 
d,,,, thl'\ 111.1\ .uahc .tt II 1\. '\ uot onh \H'II pu: 
p.u(•cl. hut .th(J \H'II gtonmcd. 
l u 1lw I · RI' ~ II\I E '\ three lllt>tc " ''"' 111 1d1itlo 
10 111>hold .uut ''II pa" \(H II high ,a;~ud:ucl' aud gu.·:u 
rtf h icvt"llll.'ll t '· 
\'\I) I o the l '\IH.RCLASS~II· :>. \S \ 1\'11011•.· 
tht' \\i,Ja lh.tl dtuing \(UII H .'lll:tiniug \l';u, of rnllc$;t: 
hfto \UH tU.t\ .appll'( Luc .tnd \a lue \OUt uppua Ulnitit.''· 
holh l 'citU .IIIUit,tl .l tUf '()(.l:tl. and \ QUI 111CI11Uiif..',. ;a, 
nuath '' \\l' tht ')t•nioh . '~aluc oun. totl.t\ 
""·""·'>til Ill. "" E~.>LLIH>. thi' l:lth cl.11 ol June 
Ill lh<: 1ea1 J!lli 
CllttLRII.I \111<11111. 
J~;.\t'r ulrn 
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WITH A SMILE IN OUR HEARTS 
l )I{' >pea J..<:r dmned on. and Ill<· Senior~ ~miled. 
"Commt·mement. the end. it's unl>clie\'able somehow the )Car, have been 
'o ,hott . and 'o nowdcd with memories. 
But. what memorie~! h it just that thC) come uowding in 10 ofi,<·t the 
'okm rllt\ of all thi.,;. Could it be that o ur four )Ca~ han: been ~o nrrn ? 
... \\'hat a g:t) Ft c~hman \\'cck we had. our ~econd bab)hood! 
... the 1-rc·,hman ha)ridc ... the wagon that got ,tuck on the hill ... the 
>ign we held with frt•cti ng hancb- "Lincoln \\'oocb or Bmt " ... Dr. Donman\ 
aromatic ciwrr ol 1860 \inr agc and his Robinson Cn"oe bottle opc·ncr . 
. . . th t· clean-up da) when 1\Jiss Weber wore her gay bonnet and overalls . 
. . . rllC' .\Ja ,pole dance when Fi11y came 10 our rc>ruc and uH the ta ngled 
\I I Cil lll('l '> • 
. . . Ill<' 1\o~ton trips wi th the history teachers . 
. . . \Vho C"an forger l'rofc~sor Cavicchia's spaghc lli supper, 1 he candy-
making, and llw lontrrle·tclling at Lincoln \\'oods? 
... the time we ,cruhbcd the gymnasium floor and ra me o ut ol .\Ji,~ Lang-. 
oop \. 1\Jr, .. \llcndorf', <Ia~~ with housemaid's knees and di,hpan hamh (but a 
clean g\ 111) . 
. . . .Joan .\lexandcr\ die he. ''I'm going on a new diet. ,Ianing L<llllOnow!" 
... rhc day we li,tened w our own recording,. Somehow. altet e\C'I\ third 
line· ~ f at} \l cDolc made· a return appearance with "lllc hou,c where I wa> 
bm n . 
. . . IIHN' wngue l''Crci,e~ cerrainl> ru,hcd our ' an J..ce "eh. th" 10 the 
nt·atl'\l l''it! 
... But 'onw of '"were beuet· on the foot worJ.. in )penh da,., and tt·alh 
~it\(' mrr,ehe, to tht· audience . 
. . . "tlw gn"' ,,.a, gcuing greener all the time" when the, put tlw ,ha\ ing, 
of tlw '>tatt· llouw gra'' on th<: College Campu, len .\fa) 1);1\ . 
. . . " I he lkll, \r e Ringing". the ,ong that rnade £,thet l'atu idgc famorh . 
. . . 'iom<·om• auuall) '"w :\[r·,. A. drinking a cup of collce. and a )Cil l latc·r. 
a < okd 
... Did n ' t we· learn that cc1ual signs are no t to be ;,11 ewrr la<kadai:;icall> 
in an eq uation( 
. .. Rc·nwruber the ~cason ticke t ~ we had on those o ld lavm ites " Li11lc 
l'o)' Dog". and "Old. Old. Old Lad)r" 
... " Fiowt·r in a < rannicd wall" served a double· purpose. It proved a;, 
good in Spt·c·< lr a~ it did in £nglish Lit. And just think. we rrcvt'l' wou ld have 
lear rred it except lor "C:hc< k in with a quotation··. ;) Ia Dono\'a n . 
. . . Club ~enimorc menu. "f)a use-l':o SOUP". Bca i\lc Knig ht and how ;,he 
could roll th<hl' hig blue C)C~ when ~he sa ng " Ball} r a ke a Bow" . 
. . . thmc t horu, line>- whitc ;,hins, wp hat. no taih. (no rh)thm either)! 
. . . tlw '" nd pa Jll't 01 <he'll a . 
. . . I lw '>ophomore Stunt, " ,\li;,>ing Clink". when we went on frht and the 
whole ca>l and chait man wete mi;,sing. 
( ·II ) 
... thow 'IIJl)l<'h <II .\fr. J ensen's . 
. \!;11\ fl ohon. a nat mal \orali-.t in a sik-nt 1110\ ic..:! 
. tlw 'mph I lop. tht• "Rice Regatta··. what a nauti'<ti g\111 IH' had and 
what a joh IH' luHI a' papc• hanger»! 
... \\til \CHI t'll'l forget our '>oHct '>upp<·t. the lit-.1 111 a 'eric' nl Chinne 
nl<'ak wht'll IH' '>oplh had 1o cat noodle:. in the ki1<hent 
... In 'flll<' of the man' lcotnc, on the clfcu of an •mpolttc audit·n<e on 
tlw 'Pt·a~el, we touldn·t hdp laughing and nudging. at Browning\ "Oh. 10 he in 
h tgla nd 1101\'' . \0 I IHt J>fll opr ia It' a < hoi«." for OUI \ ngJophoht• \ J a I \lou h llo . 
. I hat Barbara \lu11·a,·, ,ohnion to .\l1. lndt•thill\ pmblt•nL "\\'hat 
<Oilll'' IJ(''t'.. " I 1111< h!". ended mam a 12:00 da". 
llcm olten the :O.Iath·'>< ietl<e majm·, setdc·d da" ptohft-m,. 11om \allh ol 
< l01h to potuHh of ftankltuh! 
... tfw 111<1d \t':tl<h in the.: '>talc JJ ousc..: ror lhC \nch01. 
\t linc \ II,IOn\ l11c little nieces and what lu11 thn wetc on Cia~' Da1 
II) 1hci1 \ll('t't<·~ )'Clll shalt know them. E' ( :etllcr, ,ix -.11011 hlows; 
,\f at\ !! olton. om· long h laM! 
.. the ll amhurget Roa,t tommittcc ~old \('\ '<.:11 pound:. o l hamburg 10 the 
ndel<'t ia wheu 1 he ma'>l "''" JlO'IJJOned. One II'Cl'~ lat<'l. meat loaf! 
... wht•ll .\ fat ion \I < Cattln ,lept with a motn>l'. You luul the uH>-t iutet 
t·,ling tluug' 111 hmtt•l lui\ lofts . 
. . . \l al\ JO lt ;t\IH't\ 1·ani,hing au thc night of '>oph '>ong <.nnt<''' ami 
,Jw. the kadt·t! 
\nd llw ,hoc' and hand hag'> '1hid1 tra,dlcd 'o 111\\1\'tiou'h from hand 
to hand du1111~ Jon~ da"c'. 
\\hat dt·\ tl, 1n· wen· when tht prolc"fll> fadt•d to appeal aflt'l thow 
long It'll mtnllll'' \\Tit OH'I! I o a II i tliCH''"'d undt·rda"mt·n "hen Dt. D. 
j, llw li<tim and tht 't<llc<l tnue ha, clap~ed. c..:'it tluongh Dr. l.oughn·,·, olltH'. 
then thtough llw <fa,,wom. It \\OJb. if ~ou and the prof. do11'1 mn·t in till' 
lOIIHior. and if l>r. l.rluglnt·' i,n·t conduning a Ftenth da". ("Ou allt·t·\0\1\t") 
. I !em about the timt we nhhcd 10 out Joe~<·• toom onh 10 he cal lt-d 
IJ;u ~ to< Ia" 111 l'olllttal '>tien~t• 1)\. "Citb! I'm hete'" 
... a p•epatcd atlendan<e sheet j, a >i).\n ot p,oO<I planning . 
. . . <.iuh '17 ,\lob' O'Bt ie11'> adagio da11<c. i11 ~t·d tla11twk Ill ought had. 
ntt·lltnttl'' ol Dot\\ d"Hl a11d C:l01·ia Jsfc,· datHl' ;, Ia '>nlllh \ utt•tican . 
. . . llw l11dian wa1 1mint. and "I'<Hohttnta~ .. :\uttt·,! 
... I low we IC;t>ed '>htrle Ba~ing. ol th<· Florida tall. a l>tll tl ht•J H'l'\ 
01 igi11al < otk likt• handw1 it ing . 
. . . \t at\ \ tal taking hc1 oath 011 <rttl<ht, altt·t o11e ol hn mam an idt•nh . 
. . . tlw tOllfll\t'd H·adll'r, tailing on ;\Jj,, Lund \\hen the\ n·a ll ) meant 
" ''· Butkt. 
. . \\ ho umld "'" "Let\ be rt·at h.. "·i 1 h propt·t < h 111 ~It·, "' wd I a' 
\It< t' Btgil<•c? 
. \, a tuft·. don 1 allow 'tudcnh w tal~ ba1 ~. but when the\ 'a' \LH h 
thntg' "'· "Oh. \It" Caddell. 1011\e got 'u<h nitt' a~ate hlue t'\l',.. tht' \Olll 
0\\ II di,t ll'IIOn. 
tltt• ,olt·mn itlllliiiiOn ol I he (debt a ted "\\ ('\I r lldt•J\ . ,Ill( I I ht I 11\la II a 
tion ol 'Uth dignil<lltl'' "' \chmral .\ld)ok. C.aptam 0 l~ll<'n. Captain hi\. 
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... l'rt·11y sl:lnling LO walk into church and 10 hem a familiar voi<:c ask, 
"\Vhcrc's yolll la1c ; lip, ~ l i~s Fillo:·· 
... Imag ine ~lis~ Eleanor Connors. the teacher, ca 1ching the mumps while 
training! 
... "~ l arihn \\'cld1 ha; gone recruiting!"-Ho w lll>Mifaed the professm, 
looked when we· inlm med them! 
... that <Ia" di,<us;ion on unions when l.ee ClanC\', Be t nadct lc Pliu·. and 
Ro,alit· l.a\'alln· tiled 1hc " ~oiler :\falcrs 308" al> an example . 
. . . how (,!01 ia ~lalan:>e engineered 1he 1917 Childre n\ Bool \\'eel... displa\. 
" Bool' art· Bt idge,:· 
"Club :\lardi Cra, .. and Claire Be irne's ~unessful "confmal" of \ miH 
ll ughc·'· 
\uclH·' Li' e , cy. while ~inging " Embr·ateable You ". 
that epidemic of ban~ which broke ou1 al1er 1raining. I Jdcn Can) 
n·a I h wcn 1 a II ou1 I or 1 hem (or a II oli) . 
. . . thai dai l) 9:15 .\ . ,\>1. performance of Nancy llooke1. gntc<.·lully \linking 
in10 a hack '<'ill ol a lir~t per·iod t lass wil h kerchief. emil. and ho01s read y lor 
... I low 1he " I lay and Hav" si,ter ac1. I Je le n and Wfat•ilvn. contused more 
(>C<> I>Ic! , ' 
... llt<·n. IIH~'>e ga b l est~. sun-bathing. and pinure-,mtpping 0 11 th e· Scniot 
' lt'P' and thl' 'ieni01 roof. 
... llrc rcdcc 01 at ing. >trinl) peasa nt art. whidr tnlll'>lmmcd 'iigma Rho into 
a 1hing of hl'aut\ . 
. . . tlw cbt\ .\I at' \ 1at \pink >wcater helped t~n a"cmhh gue'' pit~ni,t pia\ 
Chop111' " l'olonai,c" . 
. . . \ lbiua I lull\ hot tip, on a lour-poim les>on plan 10 the Soplh . 
. . . Rc·memhc·r that d;l\ in chapel \\'hen Dr. \\'hippie. >pt·aling ol that 
1011ng man who. mind >m•. had 1wo anlh around hi, danc 111g pat tnc·t. wa' 
inH·ttuptl·d '" tlw gu1e1<1u' applau~e ol the apprm ing men. :'\ o half . :'\ ehon'>. 
E\ et! 
... Ellen Fa' .-an alumna ol R. I. C.£. 0 1 R. I. '>. C:.r I hew diddc•d !mal· 
tit•, :ttl' conlming. arcn'1 the,:-
... tlw \ndwr S<oop! \\'ho ur n forget that?-
... " Bo"" \uger. alwap "a n eye for busine""· and thai -.;nit ical '>IUd) ol 
"hooma n " t da 1 ion,, 
... thc·n. tlw da) the pi(lure proofs were circulating and II'<' a ll wanted to 
'"'i"lt t·mclopc~ with Cina C ianlaran i . 
. . . I t took a lew ~cnior:s with 20/ 20 vis ion to sec Miss 1\a,set l and 
lustil ) ,inging a hymn out of the small h ymnal. Nothing u1tu>ua l? 
ill <' hyntn wa~ on page 279-hnge hymnal. that b . 
Dt . Pearce 
Oh ycs-
. . . T lw rcrei1 ing line was especia ll y a rom at ic (perlumc<l with m11cn egg. 
,Haight I tom the chcmi~u·) lab on the person olthc clas' Prc,idcnt) at the Fautlt y· 
'irnim l ea. Didn't we look bewitching. b)' the wav. ,\lire O ' Brien ? 
... Barga in da) at the Stat e Bureau lor au1omobile li<<'tl\C\-whc n the 
Senim'>. II') ing to avoid the road tC>I. trooped through the rain. '>LIId)ing Drivcr\ 
~lanuak ~ l arie O ' Brien. complete "·ith platlorm-,oled ,hot·, to make her look 
at lca;t I lcet II ind1c,, got 100 in her tcsl. and a heat!\ hancl..hal..c h om ,\It. 
I ,u,,iet . 
. . . l~c·mcmhct the day .\ nne Bout·ke. lull of clignit\, made her grand entrante 
into 1ht calett·ria l>) lalling imo the <.OI..c ra<. l ? Luclih . thcH' ,,.,.., a gallant 
gem kman pt ewnt w < omc to hcr 1 cscue. 
[ 43 ) 
... Lirtle did t\lr. \Vaire know when he gave Dick Nixon rh<: righr to sir 
aii\Wh<:re he lil..cd tlutt that could mea n onl) next w .Jacquic 1\ lalonc) . 
. . . I :llkiug abour 'eah ... .Jimmy Baughan. it nHr~t ht· (()nl(-,wcl. 'Pt'nl 
more time under rhe caleteria table than above it. than!... w hct pmpeu,il) 
1m ralliug on chait"'-. 
. . . the daih n·ndirions ol " 1-lapp) Hinhda' " ll\ rhe happ' 'it•nim,. E\(; ll 
.\he L incoln wa' duh honored ... Some people had two 01 three ht11hda~' a 
}Cal. Odd! ... I hen there wa, the "en ma.,c" part\ lot all th<hl' whmt· bi11h· 
d;l\, canw in the unhonored ~ummcr time . 
. . . rhmt· beautiful rendition of pseudo-Chi new 'cmg' ll\ ~I i,, C:loam 
"llllc, ... "ftc-lt-c'"-m :\ l i~' Blue \ 'iolets ol 1915! 
... Swede and .\li1ch holding rhc r·ccor-cl lor ltnagling col..t·, flom \he (" \hie. 
I (o,r anorhct nic kd") . 
. . . i\ Ji., Carlson and Oor fingler colliding wirh >ch·c~. !loot. and walh 
at rhc \\'. \ . . \ .- · 'ature Club roller~kating pan). 
\\' hat my•tcriou> adjustments went on within til(" tonlmc' of Katie's 
dostt ? 
style. 
I inH: was when Claddy Peterson <"Ut he1 own bang~. ;\ Ia pon uprnc 
Norma .J aue Dooley was a ll put out because sht• w:b wid slw lookc•d 
more like a Jounh-gradcr than a lounh-gradc teacher. ,\ I tel all. t'\'Cl')Oill' nrn' t 
have thai disr inc lion . 
. . . 1\ lal) Dolan casually handed her waller w the llall t'rc r in rhe nt·x t rOll 
who wid hc1 ,he looked like .Jennifer Jones . 
. . . \Ve "Erin Co Bragh" Senior·s made mcrn at rhe 'ioph pall\ ancl 
e:o-dta nged bl;u nq wi 1 h 1 he tollecns. 
E\'C\ Lemaire wao; lntccd 10 walk at·ound ll'ith a pap<'l hag on ht•t head 
w «>\Ct hc1 bright reel-mange hair on ~lardt li . 
. . . \lhina I lull went inrernational <tncl ~cn1 'it. J>au icl..\ f):" «tnl' 10 
O'BticJhl..\, ~lcDoilthl..\. and Bicrnsb . 
. . . Rt·mcmbt·J i\fr. i\lc£nte<·'s im.i>tcnce on being honw 011 llllll' lot hi, 
two o'docl.. ln•ding~ (C.otreuion please-the 'ounge1 :\lcEntc·t•\ lc·c·clrng) - \nd 
the· cia\ all the Senior, ;,ang congratulaticms fot the ne11 a11 i'"al? 
... Dot La\'allec\ "\\'hat will George \ll\ ?" 11 hen told rhat ,he 1\"a, 10 
ki" \\'a ltl'l in " Thr bulmntrd Coltogt•" . 
. . . Fc>J Ioiii )'<·an, .. \ larv Blatk rhreatcncd to replace hl't t lwa i,ll('d hu1 
dilapidated nott"hook.. She· did. a whole month be fo re graduatio11 . 
. . . I lope \Villi;llnson·~ safc,ta lk. on the po,~ibilitie~ o l rhe Rod and C:un 
C lub lot a CO/) dance . 
. . . I Jelen Page ><t)illg ''I' ll get rha1 Nt>l'lh .\!lain Street acl no IIHiller how 
mauy .J ot·\ I have 10 'ce!" 
... ra lk a hour pmgrcs~-C:inn> !.i,·ingston II'"' prouwtt·d I rom an e ll. to a 
pagt·. and l111ally •tardom can1c when she wa, chm.eu lm 'econd witch! 
... " \\ 'e wdconw tlw bo\~ hack ... 10 the three mcn i11 our cia". jim 'mtith. 
\\'ill Faardl. ancl l lc1b Btookt . 
. . . f'ht·' 'n· engaged. the\ 're lm e h ll"ho1 ~largic Jahn . \tlinc \lhL<m and 
Ruth Finklt-,tcin.'' 
... I he '>p<:al..ct kit the platform. and the Senio1' '>lllilcd. " I ht· end! No, 
our lile at Rhode hland College of Education goc' on-we ha,·c our mcnHn1c~! .. 
( H] 
• 
BY THESE WORDS 
YE SHALL KNOW THEM---
/)1 . ll ' lnJJ/JII• " I hat wa~ the be>L pall} T ha1e e\C:t a11ended at tlw College." 
1)1 . /)onrman- " 1 pa-.., thi, C>t1 to \ Ott lor what it i, wot th."' 
lka11 Connm - '' lt i' noti< eabl) <On~picum._:· 
.\11u Uaw•/1 "C:irc ui<HC' thb around the room:· 
M1 . ,\/tl~n/1'1'· " I hat remind~ me ol astOr). 
,l/ 1. Jl'aill•-" l.t't ·, be read } now." 
il/1 .1. , / 11(1/I'W.I - " II op. ~lick. Cllt, INtfJ." 
M1. l~thil· r-·· , \ rc )'OU too warm ?" 
M1s. , /1/clldrJif- " ,\ ml a polka step." 
n, . Rou- "You do too know!" 
,\1 1. Pl' (/111'-" l)o you mean 'core~" 
Mt.ll Cflll.wn- " l'hi, i-.n·t importa nt but I thought I would tell )Oll a nvwa\." 
.l / 1~1 ThrllnJJ.Iflll-" lndudt• al l the 'pecifi< ramihcation,:· 
M111 CamfJbd/- " lkar with me while I ~u~tain the analog,." 
M 11.1 \nell- " ' I en <Cnt'>. plca,c." 
,\f o, TluHJJ- "Rhc abmc it."' 
,\1 111 I l't•-" Fmm a prolc,,ional 'tandpoint." 
.\1 11.1 Cu: nc1- "Quict. ~irk plca,c!" 
.1/ 1.1.1 / ouglni'V- " .\I aclcmoi,dle. )Ott hal(• taken yout two <Uh. 
M11.1 ll'11ght " \ , )'Oll and I know ... 
M1 . CH'I'III'-" Tiw young people o f wda).'. 
M1.1. /Jt>rhr•1 " It , trike~ me a:; bcin!{ too nawrali~t ic. " 
M 1.1s PI I'M tl/1- "l\:a-tu-ra lly." 
M 1 . .'ii 11tlai , _ .. . \ ~ tucly or h 111na n relalions." 
Mi.1.1 MrCulliJ!Je- " ll ow wott·dcrful! " 
M 1.11 I Vcbr•1- " \nd )OUr g taph?" 
.II '. Und1•1 /ii/1- "0bviou,Jy." 
,\/ 1. ,\/ itr 111'11- " \nd now in Pawt ucket." 
tl/1 . Rl'i/d- " 1 bought Ill) wile a camera ror her binhda) ... 
,111. I t'OIIc/h- " '>otucthing i~ the maucr." 
r ·15 1 
CLASS ODE 
Four pret iou" year h<H·e made u" heir 
T o pritt:lc~-; tools. Lord. hear our pr<t)cr: 
Tlw wols to teach :-.re o urs LO u"c. 
:\nd tcndcr minds are ours to ruse. 
Oh. kt us nm with lumbling hand 
lkn) the we:-.lth these mind~ demand! 
But rather. let us lllrn to Thee 
For guidance and lor masten. 
J"hou. grcate'>l T eacher. tea( h u ... nmr 
I hat '' c.: ma} teach a.., You '>how ho". 
l'hat we may learn 1o,·e·s blc ... scd ligh t. 
l"he lire o l truth . the po,,·e t· ol rig11l! 
Our lesson learned. the n shall we Leach. 
Cra111 us this prayer. Lord. we beseech. 
EVI•. t.\' I , 1-..\lt\IR I·. 
[ ~6 1 
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I·OIJ R \ E.\Jb .\ 1 . \ GL. \:--CJ:. ... 
r n 1 
11'1th I!!.IIOr<lllct' wage eternal war. to know thnelf fon•va \lra111. 
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Phdli~ I Ionon .......... .. .... . . Senl'/ol\' ...•.....•....... .. \ 1111 Lankowiu • 
Frante' <.an11o11 . . ............. T~t•aw/fn......... . . . . . .... \l i<t· l lohkt 
l'l11 IIi, Berardi ....... .. \ onal Commllll'l' Clut/11111111 ••••...... \l m 1 '>n1 i1h 
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Class o~ 194 8 
\\ ith a mi~chie,ou' kcl111g and an .. \ tcn't w<: tht· old nwanit•,?" atllttult·. 
thC' Juntot (.Ia" "'ung into the >pitit ol Fre~hman \\ eel.. 1)\ l..c<·ping a wat<hlul 
<'H' on Ft t•,hntan wrong·doer-. r hc•c unfortumue < ulpril\ wcH' giH·n 1 hcit 
I"'' dt·"<'l hat the Junior-Fre,hman Part\. 
Jn :-.. mcmhct came the night ol nights and the long-awa11ed .Juniot l'mm. 
~tall\ ·l'H'd Junior' d tcatni h datHCd in the C:r~stal Ba llroom ol tlw Biltmme 
llott'i. 
Out in tct prctatioll ol the lami liar sa)ing '' 1.0\'t' Find-. a \\' a>" mad <· the 
ltt•ad lllt<·-. "' wi 111111 1g st•to tt<l p late i11 Stu li t l':ight. I hi' ;u hit'H'nlt' ll l gaH· "' 
g tcat<'t ton lukn<<· ami cnthu,iasm. and we cagerl' tuned ll f> lor 'long C:otllt''l. 
B111 111 1-t·htuat\ 0111 btight hubhk buht and \lith t;,,, mtnutt· tcnnlldl'l' 
ol "Don't lmget to writ<' 10 me". hall the d;"' ,omewhat limidh 'entured lonh 
"' ,tudent tea< ht·r,. I he remainder ol the da,, tntlltnut·d '' 11h tit<· "'Ill<' 'pirit 
.11ul Ita, ht•t 11 ;ut iH·h engaged in planning nt·:-..t ~em·, mund o! a<l i\ till''· 
[ 51 ] 
OFFICERS 
. . . . . .................. \latkh 11 (;oodwin 
l'ut· Pu·\1({1'111 . . ... ................. :O. Ian .\lulligan 
St•t rl'ltll)' ...................•...... S t<' llll l't·S<I\iS 
"f"ll'fl.\1/lt"l .. . . •.. .•• • .•... • .•.. (.;nlt~·J inc ll arrokl 
\m 111/ C:ommillt't' C:hanmtl/1 . ..... . . \l ite Leon 
I ·">~ I 
Ciass of 1949 
,\ lo1 inJ.\ up OJH' 11111~ ttpott 1lwi1 1e1utn in '>CJ>lCiltbcr. 
en 1 hu'i"'' ic 'iopltomot t'\ i mnwd ia tel\ l:ltttH hcd plans for 
Stunt J\'i).\ht ttttc lct tltt· d il t'<tion ol \l aril)n ll<t). l.atc t. 
arrangen1ettl\ 101 the 'P' ittg 'iottg Conte' ' \\'CI't' placed 
i.n tit<· hand, o l Ruth l)ontt<·lll. 
Dttt•ing thi, )tar utnte the \ad paning ol the ways lor 
Soph and St·niot <,i,t<'l''>. '>aint l';llrick'> Da) found the 
undergrad' IC:·Iing llwit 'i''''" at a ltnal pany. l\\'O katures 
ol wht< h. tiH· c·nt<'llainmt•nt and th t' c hie l..<·n ,a lad satttl· 
wi< he·'· 'i<'d lm top hilling. 
In j<ttllt<ll\. tlw c·ntt'IJ>lt,ing 'lophomm·e, cau,ed a neat 
t iot <tnd m;ule collq~< hi,lot' \\'hen <1 ~mup of thcm 
,pirited awa' the cmc·tc·d \ttchot ltont ir- dchch-guardcd 
hiding pht<t'. Poot '>c·ntoh! "Let jm he umonfmcd" 
W<h 1 he moHo 1m tlw "'" fen 1 he '>oplh! 
Dc·,it ing the tckal wdltotttukd college life. the das' 
ha, managed a happ1 < nttthimu ion ol ''"die~ and social 
activiti<·>.. Following a JliOgtam of h;nride>. outings. 
and pan i<•, rattte 1 he hr,, ma jor 'ocial 1111<1tnal..ing. the 
nm·d .. \ pril S lwwc·r, .. '>oph I lop. l lw Class ol '19. 
judging lmt ll p;tsl a< h in •t•mt•ttt . gil'('' pmmise of bigg-n 
and b('ll<'l' thing, lm tht· lutun·. 
:'\fen. men. men! I all. ,hmt: lat. thin: tll<lltit·d. ,ingh:: loh ol ·em! I hat\ 
OtiC of the man) thing, ol which we ran boa,1. l he Fre'>htnan girls. wo. h;tn· 
pro\'ed lltCm>ehe' 10 be ol the highest nt libct. l O!-\t'tht•t. a nd with the 'f>i t it 
of e nthusiasm already di>pla)cd. ,,.c arc well on tht• wa) to becoming a rrc·di t 
to the college. h'<hh hav<· proved that qwtlit ) can go hand-itt-hand wiilt qua11 
tit y. 
\\'e liH·d ilnough our rug-ged hating. mudt wi,t•t lor the cxperienn·. It 
"'"'n't long hdmc '''t' l..llt'll one another and then hq~an the tun. \ hot tip. 
followed up. kd u' 10 the dNmer~ of the \n< hm. llaJll" da)! ',hould 'H' 
re~t on out· laurel' now?- :\o! '>wnt :\ight "''" tht· llt''t ol>-tade whit h ,tood 
in our wa). " \\ c don't pHuni,c 10 win; but 11c do proutt't' to compete ... I ht·,t• 
were the lamou, word, ol our tapablc and ,une"ful direttot. .\mbrose Hughc,. 
And the Fro:.h did it again. 
Other da,ses l><'ga n to take notice. The Frc•,hnt1tll C lass stq>plied talent 
for each o l lite Draruati< League production:.. Fr<hh t'I'C'n nntdc a contribution 
to baseball. Paul nonon ut. In .\pril. under the kadc•"hip ol :\onua Fcrgu,o11. 
we put our all into ')o11g Conte't. 
Something wot th doing i, wonh doing "ell. I hat " the ,ecret ol out 
suc<:e~•- ,\ t ant tate. we tan honest!) sat that ,,.< hal<" had a great deal olJ 
fun and enjo~ment in out a<1i1 ities. Keep ~out (''t'' on tl\, lor 11·e pmmi,e 
bigger thing'> in the lit'" thtce 'car~. 
r :, I J 
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OFFiCERS 
1111' \ldt'/1/ . '. \J.u ' ! !olton 
l u1· / 111'\ldl' ll/ . \!;u, Blad .. 
\ l'rll'/111 \' .. • • .. ... . ... .. .... , f~t'lll<ld t· I I C 1\dh 
r n·ll.\tlll't • • ••• \J ad t'lin<' \ \'al , h . Franct·, C a nno n 
I 'l~ l 
STUDENT GOVERNMENT 
\,a gmt·tning b()(h, .'>ltHicnt Lonmil cll11i11g the \l'aJ 
I!JI!i 17 again ,ct1ccl 10 coordinate th< aflaih ol 'tudt•nl\ 
and lac ult1. \II ,tudcnt• !rech C'\ptc.,~cd 'it•w, and 
opinioth at 'emi-monthh mcctin~' of Fmum. 
l 'ndt•t thedhcit•t11 ditection of \lal\ lt olwn. pte,idt·nt 
lm 1 wo •cmc•tCI>. Count il drew up a new \ n< hot Con-
\ltlution, rc\i,ecl '>tudent Council rcconk prepared a 
l11tanda l lwdgt·t 10 c litninatc the >(1011'01 ing of ac 1i1 itic•,, 
and hdd a ltighl~ >li«C,,tul \ 11-C:ollt•gc• l><lllct· at till' 
1\ a 11 aga thCt t I I end. 
f'o i t, (j,, o l accompli,hnwnt,, Cou ncil j, t>roud to 
add tht· introducuon •>I lite· cotlt·c and doughnuts pc•t iod. 
tit<· punha,t' ol a nic kc:lodeon lor Lhc· ra lctt'l'ia, and pu·· 
111i"ion tm •moking p1i1 i lcgc~ there. \ ,a rc•ttlt of tlll'w 
thtt't' illttm·ations. lite· calctcria ha, bcconw a populat 
'Jllll llht•tt• hoth the tucn and 1\otllt'll ol tftt· collq~t· 
lllol\ llll't'l fot \0( i;t) tllllHtU\. 
I ht· \II C.olkgt· Ball .\lal\ Black. \ la11 l loltou 
[ 5!J ] 
RICOLED 
l~ditm 111 C!tit·{. . Claire 1\ ugcr 
I ·'·'m ia/1' t•:d tl m . 
,\l ;u \loui'>t' I· illo 
I t/l'l"fll r Fdttm, 
\ ' u~inia Ll'l' l.h ing,wn 
I II 1-dt/ln \I ;u' 10 I 1 a \Ill'! 
Pltoto!!.'"f'lu·l\ D1111' l.aq!IJc{· . 
.\I a1 iou \I c Ca11ll\ 
flU IIIII'." ,\l atut~t'l D01 i, \\' ihon 
r,•tmt'. . D011' I ingle1. 
\l;u 1 \1a1 
Du1 ing llw llhl ~t'l ll l'' lcl 1hc n •cmbcrs of 1hc \Jail imn!l·dia lch 
IH·gan 10 <H<JIIirc 1ha1 worried look. \\' hi lc 'Oill(' Hila< kc·d 1he 
job will! lt iJTowcd brow. ahscnl·m indcdh d ood ling 011 1hc paper 
bel on· lhc·•u. Olht'l' jcHnncyed f011h. camc1a, 11 ipocl, a nd a"oned 
cqui pmc111 in hand .. \ s 1hc l)'pists heal 1hcir l1ngt' r' 10 1hc bOll\', 
llw hu~inc"· li kt• llJU11htr~ IH111l11 Cd cl lni' III0\\'11 s tores 101 "ach". J'lw 
g<·nc•Ja) pa"word lor al l wa, "Opcralion Dead line". 
))c,pi lt' 111<111 ) 1najo and mino1 diiTH uhic, the c lau l~<a' main 
tainc·d a ,pnll ol p:uienr(· and lo;·aillHl ' . Ia '"" beeu llll'il 'inr :H· 
pan )'OM' to 1nakc• 1 hi, 1101 ju•l a Sc n io1 (.)a,.., book. hall OJll' o l and 
leu ('H'I\ mcmbt·r ol <'lt'l\ cia~. \ud no\\. 1hanb 10 1hc· co 
opc·ra11on. pride in wo. !... and ' ::n'c of humor ol all concclnc·cl. here 
i'> \Hill IC:tl book. 
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/·ud 3 t• llll'-1 / , ., \t nuul ,,.,,.,,,,., 
J (),Ill \ lc"IIICI(!t f •.tlilm iu Clw·J I""" \ll'"IIUk t 
l .\.\0( lllll' J·.tlttm h t·l\11 (.('lllt'l 
I• H'h 11 (.culct ·' ('If'.\ t .dtltn lkll\ Pt\ (.'C 
I .Ull i "'(' ll ~>ll.utd r nrl '" ' I tlilm l•.llt·n I· "l 
lkll\ P I\((.' 1'\t"httll[!.t" l .dtlfll ( • C.."II l '\ It-" \ t • ll.utgh.tll 
'\ oa ma llook' l luutni f'.(/1/tU '\ Ul lil.t l )uoll·\ 
\\ tlli<t lll \1( I Ill\ IC 
\ '"" f, 
t .tltltll \\ tlli.llll \ltl nt\lt: 
\lnkt··{ J> I rlllm lklt•n l..tplil-
Ru,.tlit• I ··" .tllct• c·uullltiou \lmw~r 1 R111h 1 inl..lt."'lt·in 
)n,tn J)(l\ k I $U\lllr\\ "'""'t.:' , \l ,t II h II 
<I \IIH II~!R'\1 
J hi' \ l'at the / //(//(1/ cominued to pl<l\ a promine nt tole 111 college Iii<-. 
lk , idc' \Cit< 111g 'lilt lent opiniom and reporting coll l'g<' m·w,, the lnr h m 
c h;mtpiont'd c ollq~l' prc,tigc in an~wer 10 at tide' in loc al ne w,lmper,, I he 
o<Oop. " Fto' h Find .\tHhor" . stan led the ~tudcnl bod) in 1'\mc•ntbc·t. l'lll' back 
'1agc· 'it'wpoinl ol /? 011/ t'o 1111d JuliN appeared i11 an anHI\ing ptl'' iew, undc1· 
1lw lwad , "Willie s·s Naught) L ines Cu1··. 
D111·in ).\ ill<' rirs1 ~c·na·st<:r 1he Ediwt ial Board n·vi,t•d lit<' <Othtitution. 
tlwn: i>) nt;tkinl-\ it IIIHO·dat t and a u~able relcrenr<" lor lulttn · ~•alb. 
\ \' it(' ll in .Jattuar). J\ l i s~ \ my.\ . l'hotnpsoll, t l lll·lull ad\i,c·t lot ttt:llt ) yn11-.. 
~>'I ' ll ! to the llniHT,it} ol ,\·l inncapolis l01 further ~tlld\. ,'vlt . Frank E. Cn·c ttc 
bcnum: tlw pttmancnt adviser of the paper. l ' nde r hi., 'tinllllus th e· Editor' 
took the lead itt Imming a tc ntatiH· Rhode bla nd lntnw lkg iatc· I'll'" .\.,.,oria· 
tion. 
l tnd t·t the editor, hip ol Claire Be irne o l th<· Sc n iot (.Ia,, the 1/l'luon. the 
I i1 eral\ i"ll t'. wa' publi, hcd in June. 
ll.t\ 
ANCHOR 
I () I ] 
C H 0 I R 
l>itt•tt~·d ll\ ~It" Cctttudc \l t (. uniglc. and a«lllllJMIIlt'd ll\ "'" (.cuina 
l'apino. the (.hoil lll\'lllhc::bgol 1hcit· \Ocal <honb allllllWd up and madt· llwn 111~1 
.1 ppcantnH· ol 1 he 'ca 'on in Onohcr. :11 a prog1 am lm 1 he \ "m ia t ion of ( .m \'Ill· 
in~ BoauJ, ol '>talt' llll\l'hitic, and \llied Jn,liLUiion' 1\hHh ll';t' held at th .: 
Biltmon· llotd. 
l'rog1 ani' ol -ant·d and •C'< tda1 lllll'lit were p1 cpt~n•d lm <on< ~·t h l01 till' 
R lto<k hla nd llhllllllc ol In~• nH 1 ion. ?\ c1,pon ~ l u ,i< Uu h. R hod<· "Ia nd \It hi< 
bltHatol\ h-otiatinn. l'rm idt·rHt' PlanlaliOih C:luh. (.lmla Dei Chun h. ;uul 1hc 
annu;tl '>p1111g CIIIHCII. 1·1o111 1hc:: traditional Chai,tnm' Caml <.onct'll to llw 
< t'l\'111<1111\'' ol \ l''P~''' and Com lll('IH cmen1. llw Lhoit at t' a' an impot 1:1111 pa 11 
ol < ol k·ge hI c. and 1 hi, '(';tson wa., a high I) sut<.C'' lu i one ol wh i< It 11 <' a 1 <' a II proud. 
OFFICERS 
/ ·11 .1/ \ t'/1/1'.1[1' / 
.. Pu•.~tdt•n/ . 
Eik<·•t Ct·oglwgan ............. l'iu•-Pn·.,,dt•n/. ... . . 
El('a 1101 ( .1 ool.. . • . .. 'it•r r!'lfll \'. 
...•. Tlt'a.\1111'1 ... 
.\ 1'1 nnd St' lllf'.\11'1 
\ tllll\')' l. i\t' 'll'\ 
1•: h-a 1101 <.mo 1.. 
'>1hia \\' lutdwad 1)\ h 1a \\ htt<·l•t·ad 
\leu 1 ~ l ulllg.lll 
l)ololt'' .\lanhand 
l'lnll1' lkranli 
\ ()(uti Comllllllee Clmnm1111 ..... . \lai\JO lralltt'l 
. . . . . . . . . . . . I i lnmuu" 
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1 Ka 1 ht·t i nt· Corn,·:\\ 
l Cint r:t l· lo11d 
,. 
h.appa lklta Pi. th<" tlllt-rn;uional lwn01at1 ,oti<"tl \\ho-c· 
tllt'lllbt•t,htp "lnuilt'd to nlurawr~ ol11}. ha' bctc>tue an impottanl 
m~ttnilation at Rhode bland Collq~c o! Edmation. Olll dutpl\'1, 
l•.p,don Rho."'"' o1:4anitcd \Ia' 25. 1911. Dut i11g the 'tucn·di11g 
lt'al' out 11tc>llo. " h.nmdcdgc. 1>1111. and l'o\\t'l ... h." l>t·en l.tnh 
I nih uphdcl \\ c· hall' aho jotllll('lt'cl itllo "H ial fu·llk \ ''II 
t<'"lul ( lui,llna' d<tncc· 'pothotccl h1 Kappa pn11nl iht \\ick 
l<llt<"tl ol inl<'lt''l\ ;11ld abili1ics ol J ... adc·lpiath. I au haclc·d in iltt· 
tttlllllal and itHdlt-timtl prognun W<"t<' k<tun·, 1)\ nlu«llt011:tl 
'Jlt'al..t•t, and tq>oth lrom delegate' 10 1hc <lllnual \ ilanlu Ci11 
Col1k1C·ncc·. I hough illC' 11cwly-ini1ia•cd 11tcmhcr' will wc11t be lead 
ing ilK· at111 itic•, ol th<" organinuion. the graduate' wi lJ conlinut· 10 
'IIJlJ>CII'I il> JIIIIJ>O>t'' and work (Ot 1he "uuc'' ol Kappa lklia l' i. 
OFFICERS 
/ 1 /I'Hdt•ll/. . l.uigina Cianlarani 
I ' 11 r-Pt ,•,ult•nl. 
Ct·lll' \ ie1e Baughan 
\t•llt'lttt\'... . ..... Ellen Fa1 
F tt'tl\lllt't . . . .\I an .\It Dole 
\m wl C:omnu/lt't' Clwhman. 
E1 ehn Gettler 
/l/\/()1/{1// U t'/HII/1'1. 
bd111 Lemaire 
I G:l 1 
KAPPA DELTA 
PI 
WOMEN'S 
ATHLETIC 
ASSOCIATION 
\ \". \. \.. om• ol 1 lit· lllehl 
popul;n· duh' 111 lltt· collq~e. 
aga in ollc•1cd a \aric·d pro~ram 
ol ']Hlll~ a nd lun lcn a ll par1ic i-
pal ing nwmhcr '· \\' i1 h ~1uderus 
gc11 i ng i 1110 1 he ~wing ol lite pr<>· 
gra n r. ma II\ <'"-< i 1 i ng 'or < c·1 ~aiiH'~ 
wc·re pla,c·d. and wlten Wt'alltcr 
Inned rlw girl, indom,, ba:-.l..c·l 
hall bc·tamc· Ill<' highligh1 ol tlw 
,t·;t-on. 
\1 mid-,t'nlt',lt'l. ,l.,j nuhu-
,ia't' d"1ed :'\m1hl•dd. and 
hi l..t·r, and hi l..t'l\ 'P<'Ill 'l'\ era I 
pka,anl da'' <''plormg ';n Hlll' 
pall' ol Rhode bland ami Con-
ncui< 111. Ping pong. 1c·nni,, and 
hadminwn ll't·re among the 
mo'l popular indom 'POll\; 
whilt- onhide ae1ivi ric·• included 
howli ng. ro li<·1 'l..a1i r1g, <llld 
hor,ehack riding. I ll<' lnral \{)· 
< ia l C\C'III o l llw )'t'ar. a 1rip 10 
l'•udl' lll<' 1:-.lancl, "'"' a fr llill)!, 
< lmc' 10 1Jw H'ar·, program ol 
'!J<ll h and a< 1 i' i 1 it,. 
t 
OFFICERS 
F i1.11 \1' 1111'111'1 .\ ('1 IJI/ d )1'1111'.\/('1 
1\ ud t <:y l .i \'('~<'' ............•...... Presid1•11 t . ,\l ;u) l . :. l cDolc 
l'ltyll h l lot'lon ............... . l 'ur•· f>l csidr•n/ ....... ......... l·:lkn \ . Fa y 
Ei l<:en (;('oglwgan .... .......... .. 'il'llt'lllly ..........•..... Fikcn C:<·oghcga n 
l.<·ono~:t Cia nc' ..... . . T It'll.\ II 1'1' I • • ••••••• 
France·, (,annon. . 'ic)( 111/ Crmlltlll/1'1! Chfllllllflll. . . . • \ 'io l<·l <.i<c one 
Bell\ \1m ing1on ..... J>u bhnty Challllltl/1. . . . . .. . . . . \ il!~in•a Dowll(:\ 
[ ().) ] 
I. R. C. 
.Jtllll tt't111tna taon brought 1 o >llH c--,lul < 0111 plt·uon a notlwa .t< II\ t' pa o~.:a a 111 
o! tlw lntetnational Relation' Club. '>pedlt< aim, lot th" H'<ll IH'te to t:lll\ 
on and l<htl't th<ht' aui1 itie) tending 10 promote intctC\t in the imt·tnational 
>«'nt·. to a< II\ ate <OthllUrtilc 1hinking on ptoblenh <onlmllling tO<bt) ·, leadch, 
.and 10 hdp. in all "'")' po"iblc. w contribute 10 an undt'l\llltHling and hnlhcr-
·an<<' ol the ohj<·<ti\('' ol the United :\'atioth. 
bn h in the !tl\t \\.'tnc,tct. I. R. C. ~pon~oted a 'll«t'''lul dt il'l' aid in!-( the 
\\'otld '>tud<•nt '>ct~icc Fund. In Fchrwlr). a panel di'<"''ion 011 the l t. "t'\. 
wa' <<>lldt t< tt·<l. kd h)' Jorcign 'Ltl(knt' ancnding Brown ll11ivca 'ity. l'h t ough 
,urh ~H t l\iti<·,, R icca ns ll<I\'C shown 1hcia· cotnin ucd awareaac'' ol the iaupottanct 
ol td ut:llot' in hd p ing wo.-ld pcacc bccolllc a rca I it)'. 
I·;,.,, ''wmntn 
I niJ.tan,t (.i,ml.u.tnl 
\L111 IIL~tk 
'nlnM lluolt.·' 
l .cuJ,IIIIt.' 1\nlclut 
\adl.t I t·,,l\ j, 
I'"' II D<ll ... 
OFFICERS 
l'rt~,udrnl 
l'irt·· Pn·~itlt· ut 
\ t'( IC(IIt\ 
J"t'l'fi~UU 1, 
\ ori(ll C:nmmillt•,· Clwinutlll 
P rog,,tam Collllllllln: (.Jwu tWill 
1 li6 1 
\t•t OIU( \t'llll'.\lt• t 
Ct·ne\ t<''t' n.tu~h.ln 
Cl.t il C 1\(oj II\(' 
'\no no a Dook1 
\ ltu11.t I l ull 
'>tdla t <"·" ;, 
I uiJ.tlll.l Ci.uaC.n,tni 
t' 
' I aki n~ <'len opponu n i1 1 1o cnto~ l!lld apprc<iaH· 1h1 ou1 -ol doo''· tfw 
'\;uurt· Cfuh 'fHIIhm<·d mam <~<Li l iti c, thi' 1ca1. I he duh prm<·d it' H 'l,;uilitl 
Hncl :thili l\ 10 halt' lun. indouh and 11111. h1 lulling a ,pfa,h panv and ,<•n •ral 
pu nu hikt·' · \ '"i' 10 llw l.add Olhcna1on and l~'~J>' 1o IMIUI C conl <•~t· nH'' 
II \ mh<'hl Collq~c: and llotcl Bnullord. no,ton. <Omplct<·d a \l'a\on of t'nl enain 
ing and cdu<ational aui1 itic , lm all member,. 
OFFICERS 
Fn .1/ St' rlll'.llcl S('( rmd St' lllt'.l lt' l 
J\ la rion J\ f<Can h) ............ . . . Pn?side n/ .......... ....... Clad)' P<·1crson 
(;lad y, l'c1cN>n ............. . Vice-17r•sidelll . .. ...... . ... J\ lal'ion J\ 1< C;m hy 
Dor01 hy I laht••, haw .......... . .. . Sl'l'l'elrnv . . . . ..•... .......... I ld cn Canv 
Lorra ine Bo ud reau .. . .. .. .... . .. Tll~a~urt' r .. . . ....... . ..... l•r;nltl'' Do) I<' 
;\l;tr) ,\ lrC:uinnc'' · ... ... . .\01iol r:omn/1/tl'e Cfllliiiii0/1 .. . ....... :'11<11 i<· O ' Hrit•n 
EMh t• l l'anridgt•... . . . . PuMir il )' Chai m11111 . ...... . .... R uth Donnell) 
NATURE CLUB 
r 6i 1 
DRAMA TIC LEAGUE 
OFFICERS 
Fin/ 'il'llll'.' lt•t .\t'l rmd \i' lll/'.1/r•t 
David Brook\ ..... .......... ... . Pn~sident ............ ....... CI01ia hie~ 
l .otTainc Boldu< .. ..... .. ..... . T'irr>- Pn•sidr•ttl ........ ........... .J ohtt Ivlay 
Ali(l; Bigltc:t.. . . .. ..... .. .... . . SeU'e /t/1)' .......... ........... \li<e Bigbee 
George Callip!'<HI ................ Trea~u/1'1' ... .. ........ . C:torge Callipt·au 
llamld ;\l l'llill. .......... . Pu/Jiirity Cllllillltr/11 ........ ... ,\bt l) jo rt ll)HCl' 
6, 1 
In 1'\mt·mh<·•·. Fn;.t I ody wa~ oflcrcd as the initial proclue1ion on ilw lha· 
mati< League\ ptograan. I hi-. .clcnion. dealing with poli1ical intrigue behind 
tlw \\ ';hhingwn !!.ct'tH. wa' C'>JIC<ial l} pertinent 1hi-. cltc lion )Cal. 
\1 ilw pte,etllalion of l min tlw Caslig,hl. an ll'lli7 nwlodrama complc·H· 
1\'ilh olio,, ill<' coopt•raliH: at~dictHe tomplicd \dth tlwa11ical <li'>IOnh ol lht 
'lamplightt'l clll .. ()\ \OC ilcmu~h d1<.:c1 ing the hero and ht"ing il1t· \ilia in . 
. \ nCI\dl\ of ilw 11aditional '>hal..c.,pcanan produt1ion wa, douhlc <ll'>ling 
lm Uomro and fu/11'1. I hi-. ptmcd lonunatc when "ont· ol 0111 Jullc·h \I'll'> 
ml'>.,ing", unllhle I<> pt•dmm bcullhC ol illnc". Dc.,pil <.: -.~aging dillt<ltlitl'' and 
'Jiilhc lacaliltt·~. ill~'> pia' wa, t'XIrcmeh well prc,cnlcd undet ilw c·n1hn"a'1ic 
elite< lion ol ~ l i" \'irganill l'n·,cou. 
\\' ith the ~ I a) p<·ilotntan«· o l the Scnim p ia). Till' !•;11(/tan/nl C:o/lagt·. 
roo1 Jigh1 s \Vl'lt' di tlllll('d and lhC Cllll ai l1 drawn O il anOihl't \liCCt'"(uJ '>t'<l\011 (ot 
the Dra11mltc Lt·aguc·. 
Romc·o <l ttd .J ulit'l 
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CHARLES CARROLL CLUB 
\ \'ith the number ol male •wdcnb innca,ing at the collq~e. the famou~ 
Catroll Cluh i, pla<ll<alh buJ,Ling at 1he .calli>. 1 he men lt·alh bt·gan 1\ith 
., bang IH 'P<m,ming the !Jr,L college dance ol llll' 'ca-,on. the llal\c'>l \l oon 
Dan< c. a " ·idc·h a« !aimed •u«C». 
I n :\m t·mbt·J. lantll\ and •tudem cnjo,ed th(· hm.pnalal\ extended 1hcm 
at Opt·n I lome l'\igh1. '>inc e the dub aui' itic, aJC' not cxdthin·h 'orial. an 
\• mi-,ticc Da\ Program indudcd panicipauon ol the· mcmbe•'· I hi, attivl' 
group wa, ncx1 heard of lh 1hc IHlsl lor an \ lumni '>uppel a1 whidt lad, C10nin. 
athlellt' «><t<h at La Salle .\ eadem). was the gue't 'pcakt·L I hl·i1 1aric·d pro· 
gnun or ('\Clll> rnH hcd it, climax in 1he lai c •pring in anotht•J uni<)lll' and c·njO) · 
a blc \ 11-Collcgc Ba II. 
OFFICERS 
First St•mf•S/1'1 SI'I'O IId St'llll'.\lt'l' 
i\1. J arnc> ~mith ................. P11•s1dt•nt.......... . l lai'Oid :'\l crrin 
1: ugcnc BotH hard .............. I 1<1•-Presidt•ll l... ..... l hmmt> l .avCl') 
\\' altcl lluw ............... . SnrC'/an•-Tn·a~w·l' l ........ \\';tltn li me 
........ \ onal Commtflee Clulllntttll . 
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I he ;\kn\ \t hlcti< \ "ociluion i, again atti\t' and tdlahiliralc·cfl Rc 
organi1c:d b\ John O'Brien. thi, \(':u's aLhlcLit progt:tm did much to cnli\(•11 
collcgl' '(litn. In ba,J...clfmll. the Rict·mcn. di,pla,ing good ll'<tlll pl:t,, 1unwd 
in a \CI\ tH·dllahlc• ,cmc ,tu:c.:t fm the sc<t>on. I he RHt' C(llllltt'l. lwadnl b' 
Co Cap1a1n' I om l.aH·n and jim <;mith. pt\Ot<'d and ch ibblnl it' "a' 1o a 
winning '<on· 111 \C'H'II of the fift een game:~. l·ollmnng lht H·am on honH and 
1hal cmnh \\il'> an entht..,ia,li( pep ~quad and rhc.:c.:1ing ,c·ction. f·ncling oil a 
ga' nolt·. the· pajamadad "Rube:>" of R.I. C. E. pla,cd the '>IIIOolh "Ctl\ "lac I.. 
l'l'> .. of R. I. C. 1·. in an "off 1hc: ball" game:. lndudccl in llCld H'<ll\ II'IWIII\c.: 
(J,, of 'POl h ;u e b:t>C'ball. tennis. and track. 
OFFICERS 
Prrsidl' /11 .. .... . • • • • • • • . . .J oh 11 0 · Bric·n 
l'ill·· f>lt'.l ldclll .......... . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . . I on• I .avc·1 v 
.\t•nt•ltii)' ·TII'I/,\IIIt'l .....•.•.... . •..• ...... .. .... .... hHIIIIIH io C:nc·llo 
II \<;k.l· I II \ I L I h .\ \I 
1om l .:nt.'l\ 
Jim '>milh 
P .ud Dunn\ .111 
,,,.. \\ 1',1\('1 
I 1 ,.,1., '>11111 h 
R<>J;<'I 
(n;te h 
Puhlrt II\ \l.tn.a~t·r 
ll·.tm \l.an;t~C.'I 
lhhiltt"' \l.a n.tl.(t'l 
St.tn \\ "Jli:On<l..i 
111 II 0 'Cnnnm 
J Lug 'Ml J...t"'a;n1 
John \ld II<' I' 
\) 1-;u m•·nLl'l 
\ l'l IU('t.'l,dt 
Jnhn () lh it•n 
ll<>h '>hide" 
f\uh Collinge 
\\ .d 1<'1 llu"' 
I 71 1 
M. A. A. 
l 
.\ of lung 1.1 ,fronger thnn Clll/om. ' , 
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MAY DAY 
Luigina Cianla1 ani .\ant\ Hookc1 
'ihcrk Ba"ing. Gcncdc\(~ Baughan. llopc \\'illi;umon. :'\mma l)oolcv. ?\l;u·) Black. 
?\la1' llollon. Jt·an Ro,ciHiJ.... EH:hn Lemaire . .\Jan Dolan. 
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Dm" \\ Jl,ou. \mh1 llu~hl'' 
~ l a1 ih n lla1, \Ia" \1 ho111 
C: ll \ IIU II•: N 
Dori, \ Vi l-.on 'il'""" 
l'vlal') :\l h<Hu funim 
~l a1 ilyn II a\ -SofJIIlllllflll' 
. \ m hrn~e ll ut-:h<·' - /· 11'\luntul 
STUNT NIGHT 
I he ;wdi<·mc wa' 1 hattt'lllll-( ~ood natured-
h. and ea,•ug '" laughll'l <t<hing ''<k': the 
laulll\ ro\1 "'''' 11111,i11g dw lt''ull-. of a kw 
mino1 pol..n in dw rib'; 111 the hal<om IICIC 
lmu da" g1oup' ... l<llll'd tlhtlllliC'' and 
tclhC late': thl'n it 1amt! I ht· 1k< i,ion ol tht· 
judgt·s !01 the \1 iuning ,1..11. llll' bl''t ')LUnt 
i'\ight prc;uHatiou at tht· <ollcgc the Frc,lt 
man pclllllnHIIH<·1 :\ot lo1 nHIII) 1ca1' Ita, 
thi., happened. 1>111 \ mh1o'< ll ughe> and hi' 
rommiuc<·. u>ing a da"roo111 thcnlt' , whipped 
u p a running lillt' ol jokt''· '011).;' and g<'lll'l'al 
wmroolery. and poli,hccl it np with a tnll)' 
prol<:s,lona l ai1. 
Sc<ond honor> Wl'nt 10 th<· .Junior- who 
u,cd 1 hci1 mu>iral talent :ull alltag<'Ot"h wit It 
Ei lcen Ct·ogh<:ga n and I· ka nm C1 ool.. 'i ngi ng 
thei• wa1 into t'll'l 1·one\ lwan. 
I he '>enioh went "o~t·• thc111 thai hilh" 
to Rasputimllk. and ll'lllttll'd with <OIIHob 
pipe•. ~ ~ ""' Jul~. and the ;uhantag<·, ol a 
college cdu<ation. \ ,l.,n about a -.l..it. pol..ing 
fun at their \n< hm po"t'"lng ,i,t<' l 1 Ia"· ""'" 
ga) h plc-.cnted h1 dw '>ophomon·,, 
l)c,pitc dw mam gH'\ hai1' gtown dunng 
the he< tH pn::- '>tunt :\iglu '<'a,on, all aglted 
that De<embel li \Ia' "th<" big night ol the 
wlkge )Car. 
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SONG 
CONTEST 
">lllf411l).: ''ith \1111. \1g.n1. and \italit' the 
ht•.,hnwn \Wtnl).( aw;l\ wnh '>on!\ C:otHC>L 
I he it unu ... ual \l:tging wi th nuuphrt· \C>ll ing 101 
the \l uta :\l a tc•t and the lctchingl) ·garbed 
d tlllll 1na 1o1 t·t 1 <'~ ttM·d 111 1 hci 1 Cheer ~ong won 
the nig ht 101 tht'll l. 
llw 'i<·lli<>h with th(' it ri< h 11111,ind int<.:l · 
ptt·t;l!iclll , ddicale I'Juw.ing, and lcl\cl) tone 
qual II' \\l'l'<' awarded ,c·cond honor,. 
I n 'l'ilc ol rhc d ifhudrit·, o ' 'th"duling IC'· 
hc·:n,ah. \\I iring original (OIIlj)(hilion,. and 
f1nd111g tlw pi.uw l..t·' . all the da>'C~ made 
<tt·ditahlt• ,hm,ing' dunoughh enjo~cd b' 
onlnol..c·h . • In la<1. " it can ht· \aid. \\ithoul 
<a,ling 1dlcc 1io1h on l"''l d<t"n. thi' "'"' the 
hc'l ">ong (.olllt''l \H' c\l't had ... 
C ll \1 R:\ 1 EJ'\ 
)\I ;11·y jo l 'ra) nc·• 
i\ I a til l'(' II .\I a lo ll(' \ 
.\l arih 11 O 'CotlliOI 
:\la1' '>nlith 
R ll l h I)OIIll('ll\ .. 
:'\mllta Ft·l).(ll\011 
1 . . . . . . . . . . . ..... Se11i()l 
\ ....... . ....... / 1111i01 
. .\ojJII()/111/1 r· 
\I an jo I 1<1\lll' l. Ruth J)nlliH: Ih 
:\fautt'l'tl \I alone\ 
CLASS OF '47 
; 
• •..) 
ANCHOR CLASS 
[ iS J 
.. 
LET PAGE.-\l'\TR y R£ 1Gl'\! 
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J. 
'- __,.r • 
IIIFH~ \RLI:-\(.'>- IHIRD. '>ECO~D \:\I>IIR'>I ... 
l 
so ] 
Cl. BBII\G ARO :\1) ... 
[ 81 ) 
DIRECTORY 
\I \Ifill\ . (.1 R I Rl Ill I' 
\RIIOI R \1 \In f 
\R\11'(.10, , H 11\1" Ill f 
III• R \RDI 1'11\1 II~ 
UI1SS I·~ I I E. \I R(,l' I \ \I 
IIR\1>\ . K\IIIR\'~ \I 
( .. \1'1'10 Ll. l\1-. lli-.'IC I• \ . 
Cl \:\( '1, no1 Otu:s tr . 
CIC.( 0' "· \ 101.1· l ( .. 
(:(), \\ " · C\IIII· RI'I· 1•. 
( ORR I(. \ '\ , I· I 1/ \Ill·. Ill \1 .. 
CORRl(." II \/1'1 I 
( 01 ll . (.H~ l Rl IH f 
<RO'I' \IIRI\\1 \ 
<ROOK. I· I I• \'OR \l 
llOl (." I "I I \\ \I 
1>0\\ l 1'(. ~I II\ Ill Ill \1 
llO\\ '\~.\ \I R,(.l'\1 \ 
1>0\ I I JO \' f 
I \RI \ II II \Ill-' Ill 
l \\ 'ill f I I \ I 
Ill 'f \ < I \1 R I \I 
II'" \II( f \ 
l ORI>. lllfiU'~ \ \1 
IR\'\CI\. J"F f 
(.\(,'\I•R. Rt Ill\ 
( , "'0' I R "( I'<; I' 
(,\Rtf 1'\ \ I•. R0'\1( \ I 
(,1'()(.111-.(." HI""' \I. 
(.I• R\I\'\1 , 1.011~1 \ . 
111 ('1-'>. IIII· IU' ~ \I· 
111(.(,1'\ '\, ROI\I'R I\ 
110111 I· Lt. \1.1( ' 1• I 
110111 H~ . 1101'1· I• 
11011 "ll . l()ll~ l· \1 
1101 \IBERC. . IIFI.F' \ 
I lOR I 0' 1'11\1 I I' ~ 
III ' RI \1.1( I' R. 
(I \~ 0~ 191S 
.2 
\lain Ro;ICI I 1\('l wn 
(. n,., 'tunc,; 
111 1-ra·d.rncl ~It t'CI, E<I~:<'I\IIOtl 
l ~lO 1\~t•alm~ \\ cnut·, Pa o \ adl'I\Ct' 
I fi() 1•.,,,1 ~~~ ('CI, 1';1\\1 II(~ •• , 
I Hi F:lin i<.' \\ ' t.\11 Ct'l. Pua\ itlt'IH c 
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01( 1 SEIZO 
Photographic Portraiture 
PHOTOGRAPHER TO THE CLASS OF 1947 
75 \VE TMINSTER TREET 
PROVIDENCE, RHODE ISLA! D 
[ 89 ] 
THE MOST COMPLETE PHOTO-
ENGRAVING , LITHO AND OFFSET 
PLATEMAKING PLANT IN RHODE ISLAND 
[ 90 ] 
·I 
OXFORD 
PRESS 
28 Cordon Avenue 
Corner ol R<·> no ld ~ :\ v<·nuc 
~ 
~ 
Sehool Annuals 
Publications 
Books 
General Printing 
Providence, R. I. 
\VJ. 1111 
---1lAintell4 o.& 2izi4 8-CJ.Oi.---
[ 91 ] 
Greetings from 
The Associated Alumni 
OF THE 
Rhode Island College of Education 
[ 92 ] 
P:\ \\'TUCK ET 
,\lcC.\RT II Y DRY GOOD CO. 
CITY :\ 0~1 IN lSTRKri00: 
\ \' OOlhOC k.c:t, R. I. 
~1:\YOR .\!\!BROSE P . .\l tCOY 
JOS EPH BROW! CO. 
TilE FRESHi\I AN CLASS Druggisls 
ll ' ltt'lt' l' ou . II II'. I l' ') <;hop ll'ilh 
C 0 II ju/ ('II U! 
BATCI I Ef .0 R'S 
130TTUN C WORKS. l ~c. 
\\'oomocket. R . I. 
,\J ain Street Woonsocket, R . I. 
HILL CO I.LECE 
\\'oomockct. R. I. 
BIJO U THEATR E 
\Voon~ockct, R. I. 
[ 93 ) 
R:\ Y\f()l\: 1) F. ~ I URPH Y CO. 
Au orw tan l.\ and A u dt iOIS 
\\'oon,oc I.. ct. R . I. 
PEE RI.ESS 
Po mltukl'l '.l Finest W om en's 
and Cluldtt•n '., SIOI'I' 
2:l l M a in Street 
Paww cl..t"t. R . I. 
PRO\' I DE;>\CE 
C l 1"\' , \ 1)~ 11 :-\ lSTR .-\ ri Ot\ 
!'Me OUTLETc&mfim~ 
. H OD • l e L A if O • e L••O a " 1' . . .. . ...... . ,_ ... ••oa• 
GLADD/NG,S, INC. 
One of .\ t:tt• l~ngland's 
Ftnt' 'ltores 
\\'estmin, tc r ')u cet l'nl\' idcn ce, R . I. 
BL ACKSTONE VA LLEY 
GAS M .t> EI.ECTR !C CO. 
Pa wtucke t. R. I. 
SfLVE R TOP D I :-\ ER 
Junuion of 
Kinsle) a nd Ha 11 i,. Avenues 
MAL.CO SAW CO .. TNc. 
22 Field Stree t, Cra n~ton 9, R . I. 
I elcphonc \\ ht IS6i 
[ 9-1 ] 
(, \'J>CC 19:;; U.C.II I\ l't.:Ll-.\:\' 
Penguin Fur Shop 
Custom 1\lade Fun 
306 , \ lie c l~ldg. 
2;J6 WEST1\II 'STER STR EET 
PRO\ ' I DE:'\Cl:.. R. I. 
!.ow P1 it·es Qu11ltl)' Drug,o, 
CLE ' l'\ 1'11.\ R i\I.\ CY 
CII F.Sn: R A. I . ~!O l KOWSKI . Reg. l'h .(,. 
500 Pawwck.Cl Ave .. l'awwckct, R.I. 
DES ROCHES s·r LlDIO 
55 Edd" ~trcct , Prm idcntc 
' 
\VlLLI.\ ~ 1 H . H ARRiS 
.\'t'W Engltwc/".1 / ,(lrgesl Exclusiur 
.. ~E\\' F REEDO~I CAS KITC HE:"\S'' 
l'ou ll'ill Find Them T o Be 
Tltt• Finl'~l f..' itrltens of All Time 
1'1 .. \ :-1 I 0 lfSE G.\ S SERV IC I~ 
l•o• COOK!'( ., REFRICER \ T I0:-1. \\'1\ I ~:R 
1n: .\I I '\C 
PROV[l)ENCE GAS CO~IPA:'\Y 
Gilmore's Flower ShojJ 
7fi r au n w n ,\ vc. ar Walnut 
Easr l' ro"idcntc. R. I. 
I I IE :'\ \RR \ (, \:'\SETT ELECTRIC 
WOONSOCKET CITY AD~II N ISTRATIOI'\ 
~1. \ \'OR ER~EST DUPRE 
[ 95 ] 
THE JU~IOR CI.. \S~ 
THE SOPHO~IORE CI..\SS 
"I HE COLLEGE BOOK~ I ORE 
UP TO O U R OLD I RI C KS 
C IIIHf/1(1 / ('\ 
EUCE~E M c:C. \RROX 
Flori.\ I 
398 Ho pe S1 reel, Providence 
C t\spcc 1707 
SULLIV.\ ' CO. 
incc 18 12 
EO\\'.\RD J. IH' RRt-;U. 
Qunlit)' /roes (1111/ lltJJit:t) 
15!1 \\ e<OIIIlin,tcr 11 cct 1'10\ •dcncc 3. R. I. 
CHER 1.-\CK :\N D ROSE 1 
~lcDE\ ' 1 rTs 
Q u111il)' .~ ftf}(lrrl and l r r l'WJ>kf 
ror 
\\'O~I E:-: - ME~ 60\'~ 
Broad-~o. Unio n Street> 
Pawtut ket, R . I. 
ll '\~DO~ 10 HIRE 
c \1'~ ( ,()\\'-.:. 
01· 1'1<.1 \ L Ol l fl l l ERS 
\\' \I.DORF CLOTHING CO. 
2 12 Union 'itrc('t Provide nt c 
\\'.\L~II FI.O\\'ERS. l l'C. 
\\'no thO( kct. R . I. 
\ \ ' £1)();-\ 
femmme fashtons 
\ \' oon,ot kc t. R. J. 
\ ' D\' ''i ~I ,\ RKET 
;,:; \1 no ld Stree t 
L imoln. R. I. 
D:\VJI) 11.\RLEY 
rH E ll OS'I 0:-- SH>RE 
Sll \R I EXHERG'S 
l'awt urket. R . I. 
' £\V YORK LA C£ STORE 
Broad St rcct Pa wLU t kct 
1'. \ ULI~E·'I ORE SHOI' 
[ 96 l 
1,. .. 
DAIRY PRO DUCTS 
arc lbtcd :-\umber One 
on the 
National l\:utlition Li~t 
• 
11'\CLUDE rHESE I r EMS 
IN YOUR D:\I LY D lET 
Hood's 
Milk and lee Creatn 
J .. \. FOST ER CO. 
Ditm!OIIc/.~ - II' fill lies 
I cwc/1 v 
69 Dot ranee Su·ccl. Pt O\ ide nee 
RHODE ISLANo·s TE.\ CI IERS 
.\ GEI'\CY 
169 Wcybossct Street 
Providence 
£~ ALICE BUILOINC. ?nd Floor 1}6 W ESTMINSTER STREET 
Provod<n<< Rhock ltland 
The Parents of the Class of 1947 
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